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borg ...................... 8,95 30te 14,S3 Ilte 6,33 36,63 20 75
Tarm (Varde), ved 
Larer Rasmussen . 10,21 30te 17,00 11te 6,87 19,65 12
Nordby (Fang) ved 
OverlarerLauridsen 10,94 30le >5,70 Ilte 7,37 28" 8,1? 20,23 13 75
Viborg, ved Distrikts­
lage B e rg ............. 10,02 31te 15,20 11te 5,20 24,9? >3 67
Eflelund (Skodborg- 
hus), ved Lage Bay 10,1? 30te 16,20 11te 5,87 26,78 10 64
Gjerlev (Randers), ved 
Larer Frederiksen . 11,09 29de 15,20 I Ite 8,03 27,74 II 67
Daugaard (Vejle), ved 
Larer Lindhardt . 10,3? 31te 15,43 Ilte 6,63 27" 9,41 23,56 14 68
Majbslgaard (Son- 
derborg), ved P ro ­
prietar Jessen . . 10,26 31te 15,33 11te 6,87 19,00 14
Ryslinge (Odense), ved 
Larer Thomsen . . 10,64 31le >6,6? Ilte 7,1 >7 27,98 13 72
Hiudholm (Nastved), 
ved Larer Moller . 11,43 31te 18,23 Ilte 7,47 33,29 15 68
Landbohgjflolen (Kjg- 
benhavn), ved Assi­
stent ForSberg. . . 11,76 31te 1?,67 Ilte 8,03 28" 0,09 39,21 IS 67
Nasgaard (Stubbe- 
kjsbing), ved Over- 
larer Lacoppidan . 11,23 30te 15,33 Ilte 7,53 27"1I,72 33,45 12 73
S ct. Nicolai (Born­
holm- ved Larer 
C lausen ................ 11,OS 31 te 16,2? Ilte 6,67*, — >0,45 18 74
R e g n h s j d e  i S k o v e g n e :
a) Silkeborg-Frysenborg: b) FrederikSdal ved Fursgen:
Nsrresnede . . 21,33 Linier S m o ru m  . . . .  30,68 Linier
Guldfarhoved. . 21,08 — Hummeltofte . . . 38.10 —
G rsnbak . . . .  20,40 —  S t .  H areflov . . . 34,08 —
K aldygaard . . . 28,17 —
Kraghlund . . . 35,58 —
*) I  April Maaned var anssrt 6,30 istedetfor 1,00.
Regnhsjden ved Vrnslund paa Sam ss har varet . . . 26,53 Linier
do. „ Langsre „ do....................................... 21,91 —
do. paa Taarnborg ved K o r s o r ..........................  23,25 —
do. ved Bukkehave Malle paa Thorseng . . . .  22,72 —
do. „ Lillekjsdelevgaard ved Nakskov . . . .  36,39 —
do. paa Loviselyst ved H e ls in g sr..........................  47,29 —
Angaaende Reglerne for Iagttagelserne se Side 71.
Middelvarmen af ovennavnte 13 Stationer var 10,63° tl., hvilket er 
0,97° hsjere end Maj-Middelvarmen af de II foregaaende Aars Iagttagelser 
paa Selskabets Stationer og 0,32° lavere end Kjobenhavns Middelvarme 
sor samme Maaned efter 82 Aars Iagttagelser. Hsjeste Varmegrad paa 
Landbohsjfkolen havdes d. 31te med 23,8° 6. og laveste Varmegrad d. Iste 
med 2,0° 6
Luften har altsaa i Maj Maaned varet forholdsvis mild, og navnlig 
er Nattefrost ikke iagttaget. De fremherskende Vinde vare de vest- og 
sydvestlige. Den Ilte  gik Vinden dog om i Nord og gjorde derved denne 
Dag til den koldeste i Maaneden paa enhver af Stationerne, medens dens 
Mibdelvarme dog ikke paa noget Sted naaede ned til 5°. De svigende 4 
Dage gik Vinden igjennem Vst og holdt sig Resten af Maaneden temmelig 
sydvestlig og vestlig.
Maaneden gav megen Regn, isar under den navnte Drejning igjennem 
Nord. Saaledes var Middelmangden sor alle 27 Stationer 27,83 Linier 
i 14 Dage, medens den almindelige Regnmangde for Maj er 17,8 Linier. 
Verne fik lidt mere Regn end Jylland, nemlig henholdsvis: 
paa 15 Stationer 29,69 Linier i 11,5 Dage 
og „ 12 — 25,51 — i l3 „
Torden er oftere bleven iagttaget isar paa Dagene fra d. 13de til 
den 25de.
